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ABSTRAK
Manajemen bencana adalah proses yang sistematis dimana didalamnya termasuk berbagai macam kegiatan yang memamfaatkan
kemampuan dari kebijakan pemerintah, juga komunitas dan individu untuk menyesuaikan diri dalam meminimalisir kerugian.
Manajemen bencana meliputi: 1) fase pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, 2) fase tindakan, 3) fase pemulihan, dan 4) fase
rehabilitasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran pengetahuan perawat tentang fase manajemen bencana di puskesmas
wilayah kota Banda Aceh. Jenis penelitian deskriptif eksploratif, desain penelitian cross sectional study, jumlah sampel sebanyak 90
orang, tehnik pengambilan sampel Total Sampling. Pengumpulan data dilaksanankan pada tanggal 22 Mei â€“ 6 Juni 2012 dengan
menggunakan kuesioner dalam bentuk 20 pertanyaan Multiple Choice. Analisa data dilakukan dengan penentuan nilai patokan
sebagai dasar katagori. Hasil penelitian secara keseluruhan dapat  disimpulkan bahwa pengetahuan perawat tentang fase manajemen
bencana di puskesmas wilayah kota Banda Aceh berada pada kategori kurang (57,8%), fase pencegahan dan kesiapsiagaan berada
pada kategori kurang (61,1%), fase tindakan berada pada kategori kurang (66,7%), fase pemulihan berada pada kategori kurang
(57,8%), fase Rehabilitasi berada pada kategori kurang (52,2%). Rekomendasi diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Banda
Aceh dan puskesmas agar dapat meningkatkan kemampuan perawat pengetahuan tentang fase manajemen bencana.
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